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平 川 直 弘 教 授 略 歴
昭 和 1 0 年 4 月 2 0 日 生
茨 城 県
東 京 都
工 学 研 究 科 量 子 エ ネ ル キ ー エ 学 専 攻
学
職 歴
昭 和 3 3 年 4 月 東 京 電 力 株 式 会 社 社 長 室 原 子 力 発 電 課 技 手
昭 和 3 5 年 7 月 日 木 原 子 力 研 究 所 原 子 炉 物 理 部 ( 後 原 子 炉 工 学 部 ) 研 究 員
昭 和 妬 年 4 月 東 北 大 学 工 学 部 助 教 授
昭 和 5 4 年 1 2 月
力 教 授
ノ ノ
平 成 Ⅱ 年 3 月 停 年 退 職
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
日 木 原 子 力 学 会 炉 物 理 委 員 会 委 員 ( 1 9 7 9 年 4 月 一 1 9 9 9 年 3 月 )
日 本 原 子 力 学 会 東 北 支 部 副 支 部 長 ( 1 9 8 4 年 4 月 一 1 9 8 6 年 3 打 )
動 力 炉 核 燃 料 開 発 事 業 団 F B R 安 全 研 究 専 門 委 員 会 委 員 ( 1 9 舗 年 4 月 一 1 9 9 9 年 3 月 )
科 学 技 術 庁 原 子 炉 安 全 技 術 顧 問 ( 1 9 8 6 年 3 月 一 )
日 本 原 子 力 学 会 東 北 支 部 監 査 ( 1 9 8 6 年 4 月 一 1 9 8 8 年 3 月 )
日 木 原 子 力 学 会 炉 物 理 連 絡 会 委 員 長 ( 1 9 8 6 年 4 月 一 1 9 8 7 年 3 月 )
科 学 技 術 庁 フ ェ ニ , ク ス プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 ワ ー キ ソ グ グ ル ー プ 委 員 ( 1 9 8 6 年 6 月 一 1 9 8 8 年 2 月 )
東 京 大 学 理 学 部 物 理 学 科 卒 業

























Pulsed Neutron Experimentin Fast Naturaluranium systems
[J. Nud. sd. Techn01' 1,108-109,1964]






The JAERI Fast critical Facility
[proc.1nt'1 Conf. on Fast critical Experiments and their Analysis, ANL-7320,
フ76-785,196田
J. Hirota, S. Nomoto, T. Nakamura, T.1ijima, T. Hiraoka and N. Hirakawa
録
A compatison ofthe Methods used in Fast-Reactor Meltdown calculations
[Trans. Amer. NUC. SOC,9 (2),552,1966]
Naohiro Hirakawa, Nton E. Nickman
An Analysis ofthe Kiwi-TNT Experiment with Mars
[Trans. Amer. NUC. SOC.10(1),1967]
A. E. Klickman and N. Hirakawa













2高 速 炉 の 核 的 モ ッ ク ァ ッ プ に お け る セ ク タ ー 方 式 の 検 討
[ J A E R I - M e m 0 3 4 1 3 , 1 9 6 9 年 ]
小 西 俊 雄 , 平 川 直 弘 , 野 本 昭 二
F C A  Ⅲ 一 1 炉 心 に よ る J E F R 制 御 棒 モ , ク ァ , プ 実 験
[ J A E R I - M e m 0 3 5 1 6 , 1 9 6 9 年 ]
平 川 直 弘
S t u d i e s  o n  t h e  c r i t i c a l i t y  o f  2 0 中 O  E n r i c h e d  u r a n i u m  F a s t  c r i t i c a l  A s s e m b l i e s
( F C A - D
[ J .  N U C I .  s c i .  T e c h n 0 1 . , 6 , 3 5 - 4 2 , 1 9 6 9 ]
J 、  H i r o t a ,  S .  N o m o t o ,  N .  H i r a k a w a  a n d  M .  N a k a n o
P r o g r a m  o f  M o c k - U P  E x p e r i m e n t s  f o r  J E F R  i n  F C A
[ P N C N  6 9 - 1 6 - ( 1 1 ) , 1 9 6 田
J .  H i r o t a ,  S .  N o m o t o  a n d  N .  H i r a k a w a
F C A に お V て 使 用 す る 燃 料 お よ ぴ 模 擬 物 質 の 標 準 原 子 数 密 度 表
[ J A E R I - M e m 0 3 8 7 8 , 1 9 7 0 年 ]
平 川 直 弘 , 中 川 雅 俊
A n  A n a l y s i s  o f t h e  K I W I - T N T  E x p e r i m e n t  w i t h  M A R s  c o d e
[ J .  N u d .  s d .  T e c h n 0 1 . , フ , 1 - 6 , 1 9 7 0 ]
N a o h i r o  H i r a k a w a  a n d  A l t o n  E .  K Ⅱ C k m a n
A  s t u d y  o f  D e s t N c t i v e  E n e r g y  R e l e a s e d  a t  F a s t  B r e e d e r  R e a c t o r  M a x i m u m
H y p o t h e t i c a l A c d d e n t
[ J A E R I - 1 1 8 8 , 1 9 7 0 ]
M i c h i o  l s h i k a w a ,  N a o h i r o  H i r a k a w a  a n d  K a n j i  T a s a k a
F C A  V - 1 集 合 体 の 特 性 試 験 と 臨 界 質 量
[ J A E R I - M e m 0 4 0 9 9 , 1 9 7 0 年 ]
平 川 直 弘 , 向 山 武 彦 , 白 方 敬 章 , 野 本 昭 二 , 弘 田 実 弥 , 松 野 義 明 , 小 西 俊 雄
F C A  V - 1 集 合 体 に 船 け る ナ ト リ ウ ム ポ イ ド 実 験 と 解 析
[ J A E R I - M e m 0 4 2 6 1 , 1 9 7 0 年 ]
三 村 泰 , 平 川 直 弘 , 松 野 義 明 , 小 西 俊 雄 , 弘 田 実 弥
M e a s u r e m e n t  o f  c e n t r a l  F i s s i o n  R a t i o s  a n d  F i s s i o n  R a t e  D i s t r i b u t i o n s  i n  F C A
汀 A E R I - M e m 0 4 3 5 6 , 1 9 7 1 年 ]
T .  K o n i s h i ,  T . 1 C h i m o r i ,  M .  o b u  a n d  N .  H i r a k a w a
F C A  V - 1 炉 心 に 発 け る B 4 C 制 御 棒 実 験 と 解 析
[ J A E R I - M e m 0 4 3 6 7 , 1 9 7 1 年 ]
平 川 直 弘 , 松 野 義 明
Analysis of pulsed Neutron Experiments on Bare Fast Multゆlying systems by
Storrer-stivenart'S Theory
[JAERI-Mem04652,1971年]





Absolute Fission Ratio Measurements with semi-conductor Fission chambers
[Techn010部 Rep. ofthe Tohoku university,41(2),197田




Application of S抑thesis Methods to TWO-Dimensional Fast Reactor Transient
Study
[]. Nud. sci. Techno].,13,120-134,197フ]
SadaNkilzutsu and Naohiro Hirakawa
An lmprovement ofthe Treatment ofAnisotropic scattering in Neutron Transport
Calculation
[Techn010部 Rep. ofthe Tohoku university,43(2),409-421,197釘
R丑do Nakaya, Hirokazu Tsunoda, Kazutaka Kanda and Naohiro Hirakawa
NeW 6Lisandwich counte玲 for Measurements of Neutron spectrain Fast Neutron
Systems
[J. Nud. sci. Techn01.,16,765-フフフ,1979]
Kazutaka Kanda, Mamoru Baba and Naohiro Hirakawa
ド
Cross section Assessment by Measurement of Time Dependent Neutron spectra
from Lithium AssembⅡes
汀. Nud. sci. Techn01.,17,888-899,198田




Space Dependent Kinetics Analysis of controlRod withdrawalAcddentin Liquid
Metal Fast Breeder Reactors
[J. Nud. sd. Techn01.,21,421-437,1984]
Naohiro Hirakawa, Hirohide oikawa and Katsumi Kobayashi
4N u c l e a r  D a t a  M e a s u r e m e n t  o f  T h - 2 3 2  a t  T o h o k u  u n i v e r s i t y
[ p r o c '  J a p a n - u s  s e m i n a r  o n  T h o r i u m  F u e l  R e a d o r s ,  A t o m i c  E n e r g y  s o c
J a p a n , 5 9 - 6 7 , 1 9 8 5 ]
N .  H i r a k a w a ,  S .  s u g i y a m a ,  S . 1 t a g a k i ,  S . 1 W a s a k i ,  M .  B a b a  a n d  K .  K a n d a
C r i t i c a l  E x p e r i m e n t  w i t h  T h o r i u m  u s i n g  K U C A
[ p r o c .  J a p a n - u s  s e m i n a r  o n  T h o r i u m  F u e l  R e a c t o r s ,  A t o m i c  E n e r g y  s o c
J a P 抑 , 1 1 9 - 1 3 4 , 1 9 8 5 ]
K e i j i  K a n d a ,  K e i j i  K o b a y a s h i ,  M a s a t o s h i  H a y a s h i ,  N a o h i r o  H i r a k a w a ,
K a z u t a k a  o h h a s h i ,  s i g e y a s u  s a k a m o t o ,  o t o h i k o  A i z a w a ,  Y u i c h i  o g a w a
D o u b l e - D i f f e r e n t i a l  N e u t r o n  E m i s s i o n  c r o s s  s e c t i o n s  o f  6 1 , i  a n d  7 L i  a t  l n d u c e d
N e u t r o n  E n e r g i e s  o f  4 . 2 , 5 . 2 , 6 . o  a n d  1 4 2 M e v
[ J .  N u d .  s c i .  T e c h n 0 1 . , 2 2 , フ 7 1 - 7 8 7 ]
S .  c h i b a ,  M 、  B a b a ,  H .  N a k a s h i m a ,  M .  o n o ,  N .  Y a b u t a ,  S .  Y u k i n o r i  a n d  N
H i r a k a w a
I n t e r a c t i o n  o f  F a s t  N e u t r o n s  W 北 h  L i - 6 , フ
[ R a d i a t i o n  E 丘 e c t s , 9 2 - 9 6 , 2 2 7 - 2 3 0 , 1 9 8 6 ]
S .  c h i b a ,  M .  B a b a ,  H .  N a k a s h i m a ,  M .  o n o ,
S .  Y u k i n o r i  a n d  N .  H i r a k a w a
S c a t t e r i n g  o f  1 4 . 1  M e v  N e u t r o n  f r o m  l o B  1 1 B ,  C ,  N , 0 ,  F  a n d  s i
[ R a d i a t i o n  E 丘 e c t s , 9 2 - 9 6 , 2 2 0 - 2 2 3 , 1 9 8 田
M .  B a b a ,  M .  o n o ,  N .  Y a b u t a ,  T . 1 く i k i c h i  a n d  N .  H i r a k a w a
N e u t r o n  D a t a  M e a s u r e m e n t  o f 2 3 2 T h  f o r  F a s t  N e u t r o n s .
[ R a d i a t i o n  E 丘 e c t s , 9 2 - 9 6 , 5 6 5 - 5 6 8 , 1 9 8 6 ]
N .  H i r a k a w a ,  K .  s u g i y a m a ,  S . 1 t a g a k i ,  S . 1 W a s a k i ,  M .  B a b a  a n d  K .  K a n d a
M e a s u r e m e n t  o f  F a s t  N e u t r o n  l n d u c e d  F i s s i o n  c r o s s  s e c t i o n s  o f  2 3 2 T h , 2 3 8 U  a n d
2 3 3 U  R e l a t i v e  t 0 2 3 5 U
[ R a d i a t i o n  E 丘 e c t s , 9 2 - 9 6 , 5 6 9 - 5 7 2 , 1 9 8 6 ]
K ,  K a n d a ,  H . 1 m a r u o k a ,  K .  Y o s h i d a , 0 .  s a t o  a n d  N .  H i r a k a w a
N e w  T r e a t m e n t  o f  s o d i u m  v o i d  E 丘 e c t i n  F a s t  R e a c t o r  T r a n s i e n t  s t u d y
[ J .  N u d .  s c i .  T e c h n 0 1 . , 2 4 , 2 5 7 - 2 6 5 , 1 9 8 7 ]
K a t s u m i  K o b a y a s h i a n d  N a o h i r o  H i r a k a w a
M e a s u r e m e n t  o f  F a s t  N e u t r o n  l n d u c e d  F i s s i o n  c r o s s  s e c t i o n s  o f  A m e r i d u m - 2 4 3
R e l a t i v e  t o  u r a n i u m - 2 3 5 .
[ J .  N u d .  s c i .  T e c h n 0 1 、 , 2 4 , 4 2 3 - 4 3 0 , 1 9 8 7 ]
K .  K a n d a ,  H . 1 m a r u o k a ,  H .  T e r a y a m a ,  Y .  K a r i n o  a n d  N . 1 1 i r a k a w a
Fission Data Measurementfor Thorium cycle Nuclide
[Research on Thorium Fuel, SPEY21,9-14,1987]
N. Hirakawa, K. Kanda, M. Baba and T.1Wasaki
Calculation of β一E丘ective of a Molten salt Reador
[Research on Thorium Fuel, SPEY-21,95-98,1987]
N. Hirakawa and H. sakaba
Measurement of235U Fission cross section around 14Mev
[proc.1nt'1Conf. Nuclear Data for science and Techn010部, Mito,87【90,1988]
T.1Wasaki, K. Karino, S. Matsuyama, F. Manabe, M. Baba, K. Kanda and
N. Hirakawa
Measurement ot Fast Neutron lnduced Fission cross section Ratios of 239Pu and
242PU Relative t0235U
[proc.1nt'1 Conf. Nudear Data for science and Techn010gy, Mito,119-122,
1988]
N. Hirakawa, T.1Wasaki, M. Baba, F. Manabe and s. Matsuyama
Double-differential Neutron scattering cross sections of BeryⅡium, carbon and
Oxygen
[proc.1nt'1 Cont. Nuclear Data for science and Techn010gy, Mito,209-212,
198釘
M. Baba, M.1Shikawa, T. Kikuchi, H'訊lakabayashiand N. Hirakawa
Measurement ot Neutron-1nduced Neutron-produing cross sections of 6Li and
7Li at 18.OMev
[proc.1nt'] conf. Nudear Data tor science and Techn010gy, Mito,253-256,
198田
S. chiba, M. Baba, N. Yabuta, T. Kikuchi, M.1Shikawa, N. Hirakawa and K
Sugiyama
Double-Differential Neutron Emission spectra for AI, Ti, V, cr, Mn, Fe, Ni, CU
and zr
[proc.1nt'1 Conf. Nuclear Data for science and Techn010部, Mito,291-294,
1988]
M. Baba, M.1Shikawa, N. Yabuta, T. Kikuchi, H.工入lakabayashi and N
Hirakawa
Measurements of Neutron lnduced Fission cross section Ratios of 232Th,2胎U,
234U 236U 238U 237NP 242Pu and 243Am around 14Mev
[Techn010幻 Rep. of the Tohoku university,52 (2),97-126,198田
F. Manabe, K. Kanda, T.1Wasaki, H. Terayama, Y. Karino, M. Baba, N
Hirakawa
?
6M e a s u r e m e n t  o f  F a s t  N e u t r o n  l n d u c e d  F i s s i o n  c r o s s  s e c t i o n  f o r  A c t i n i d e  N u c l i d e s
[ J .  N u d .  s c i .  T e c h n 0 1 . , 2 6 , 1 1 - 1 4 , 1 9 8 9 ]
M a m o r u  B a b a ,  N a o h i r o  H i r a k a w a ,  T o m o h i k o  l w a s a k i a n d  K a z u t a k a  K a n d a
F i s s i o n  s p e c t r u m  M e a s u r e m e n t  o f  T h - 2 3 2  a n d  u - 2 3 8  f o r  2  M e v  N e u t r o n s
[ p r o c . 1 A E A  c o n s u l t a n t  M e e t i n g  o n  p h y s i c s  o f  N e u t r o n  E m i s s i o n  i n  F i s s i o n ,
I N D C ( N D C ) - 2 2 0 , 1 4 9 - 1 6 0 , 1 9 8 田
M .  B a b a ,  H .  w a k a b a y a s h i ,  M . 1 S h i k a w a ,  N .  N a k a s h i m a ,  N . 1 t o  a n d  N
H i r a k a w a
M e a s u T e m e n t  o f  D o u b l e - d i f f e r e n t i a l  N e u t r o n  E m i s s i o n  s p e c t r a  丘 o m  u r a n i u m -
2 3 8 、
[ J .  N u d .  s d .  T e c h n 0 1 . , 2 7 , 6 0 1 - 6 1 6 , 1 9 9 0 ]
M .  B a b a ,  H .  w a k a b a y a s h i ,  N . 1 t o ,  K .  M a e d a  a n d  N .  H i r a k a w a
M e a s u r e m e n t  o f  F a s t  N e u t r o n  l n d u c e d  F i s s i o n  c r o s s  s e c t i o n  R a t i o s  o f  p u - 2 4 0  a n d
P U - 2 4 2  R e l a t i v e  t o  u - 2 3 5
[ J .  N u d .  s d .  T e c h n 0 1 . , 2 7 , 8 8 5 - 8 9 8 ]
T . 1 W a s a k i ,  F .  M a n a b e ,  M .  B a b a ,  S .  M a t s u y a m a ,  H .  K i m i y a m a  a n d  N
H 廿 a k a w a
M e a s u t e m e n t  o f  F a s t  N e u t r o n  N u d e a r  D a t a  o f  T h - 2 3 2
[ p r o c . 1 n d o - J a p a n  s e m i n a r  o n  T h o r i u m  u t i l i z a t i o n ,  D e c . 1 0 - 1 3 , 1 9 9 0 ,  B o m b a y ,
I n d i a , 2 0 4 - 2 1 0 , 1 9 9 1 ]
N a o h i r o  H i r a k a w a  a n d  M a m o r u  B a b a
S t u d y  o f  R e a c t o r  K i n e t i c s  o f  s m a Ⅱ  S i z e  M o l t e n  s a l t  R e a c t o r
[ p r o c . 1 n d o - J a p a n  s e m i n a r  o n  T h o r i u m  u t i l i z a t i o n ,  D e c . 1 0 - 1 3 , 1 9 9 0 ,  B o m b a y ,
I n d i a , 2 1 1 - 2 1 6 , 1 9 9 1 ]
N a o h i r o  H i r a k a w a  a n d  E r w i n  K a s m a
C r i t i c a l  E x p e r i m e n t s  w i t h  t h e  K u c a  c o n t a i n i n g  T h o r i u m
[ p r o c . 1 n d o - J a p a n  s e m i n a r  o n  T h o r i u m  u t Ⅱ i z a t i o n ,  D e c . 1 0 - 1 3 , 1 9 9 0 ,  B o m b a y ,
I n d i a , 2 4 8 - 2 5 4 , 1 9 9 1 ]
K .  K o b a y a s h i ,  H .  H a y a s h i ,  S .  s h i r o y a ,  K .  K a n d a ,  N 、  H i r a k a w a  a n d  K .  K u d o
P r a c t i c a l  T r e a t m e n t  o f  M i n o r  A d i n i d e s  b y  s i n g l e - F l u i d  M o l t e n  s a l t  R e a c t o r
C o n c e p t s
[ p r o c . 1 n t ' 1 C o n f .  o n  D e s i g n  a n d  s a f e t y  o f  A d v a n c e d  N u c l e a r  p o w e r  p l a n t s .  o c t
2 5 - 2 9 , 1 9 9 2 ,  T o k y o , 3 . 8 . 1 - 3 . 8 . 5 , 1 9 9 幻
Y . D .  K a z a r i t s k y ,  K .  F u r u k a w a ,  G . V .  K i z e l e v  a n d  N .  H i r a k a w a
D。uble-differential Neutron Emission cross section of 238U and 2321h for 18Mev
Induced Neutrons
[proc.1nt'1 Conf. Nuclear Data for science and Techno]ogy, Julich,13-17, May
1991,349-351,199幻
M. Baba, S. Matsuyama, T.1to, N.1to, K. Maeda and N. Hirakawa
A New Method for Measurement of (n,2n) cross sections
[proc.1nt'1 Conf. Nudear Data for sdence and Techn010gy, Julich,13-17, May
1991,471-473,199幻
T.1Wasaki, H. Kimiyama, S. Meigo, S. Matsuyama, M. Baba, K. Kanda and
N. Hirakawa
A post-Acceleration Beam chopper for 4.5MV Dynamitron pulsed Neutron
Generator
[proc.1nt'1Conf. Nuclear Data for science and Techn010gy, JUHch,13-17, May
1991,474-476,1992]
S. Matsuyama, M. Fujisawa, M. Baba, T.1Wasaki, S.1Wasaki, R. sakamoto,
N. Hirakawa and K. sugiyama
High E丘iciency charged particle spectrometer using Gridded lonization chamber
for Fast-Neutron lnduced Reactions
[proc.1nt'1 Conf. Nudear Data for science and Techn010gy, Julich,13-17, May
19飢,47フ-479,199幻
M. Baba, N.1to, S. Matsuyama and N. Hirakawa
7
Fast and perfect Transmutation of Actinide 工八laste using A-Burner
[proc.1nt'1 Cont."Future Nudear systems" GLOBAL'93, seattle usA,622-
628,1993]
T.1Wasaki and N. Hirakawa
Conceptual Design of Molten salt Reactor Fueled partly by Ttansuranics
629-[proc.1nt'1 Conf."Future Nuclear systems" GLOBAL'93, seattle usA,
637,1993]
E. Kasma and N. Hirakawa
Measurement and klalysis of cadmium Ratios of Activation Foils in Thermal
CriticalAssembly(KUCA B3/8" P36EU-NU-EU)
[J. Nud. sd. Techn01.,30,628-637,199田
N. Hirakawa, H. Nara, T、 1Wasaki, S. Matsuyama, K. Kobayashi and K
Kudoh
8I m p r o v e m e n t  o f  R e a c t i V 北 y  c o e 丘 i c i e n t  o f  M e t a l i c  F u e l  L M F B R
[ p r o c . 1 n t ' 1  C o n f .  R e a c t o r  p h y s i c s  a n d  R e a c t o r  c o m p u t a t i o n s ,  T e l - A v i v , 3 9 7 ー
4 0 4 , 1 9 9 4
K .  T s u j i m o t o  T . 1 W a s a k i  a n d  N .  H i r a k a w a
A P P Ⅱ C a t i o n  o f  N - 1 5 ( d ,  n ) 0 - 1 6  N e u t r o n  s o u r c e  f o r  N e u t r o n  s c a 杜 e r i n g  E X ・
P e r l m e n t s
[ p r o c . 1 n t ' 1  C o n f .  N u d e a r  D a t a  f o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  G a t l i n b e r g  1 9 9 4 ,
4 0 0 - 4 0 2 , 1 9 9 4 ]
S .  M a t s u y a m a ,  D .  s o d a ,  M .  B a b a ,  T .  o h k u b o  a n d  N .  H i r a k a w a
M e a s u r e m e n t  o f  D 迂 f e r e n t i a l  ( n , α )  c r o s s  s e c t i o n s  o f  F e ,  N i ,  c u  a n d  c r - 5 0  f o r
4 . 5 - 1 4 . 1 M e v  N e u t r o n s
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